

















醤墜士 篠 田 正 芳
Ueber das lmpedin in der Anavakzine von haemoly-
tischen Streptokokken 
I. Mitteilung: Nachweis des lmpedins beim Kerzenfiltrat der 
Anavakzi11e sowie der zwar formalinisierten aber bei 
0°C gelagerten korrespondierenden Vakzine 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universilatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1. Dα.s Filtrαt d1w Anamkzine (FN). 
Die Anavakzine von h母molytischenStreptokokken wurde <lurch eine Silbc1-,1・limidtsche 
Kerze getrieben. Das wasserklare Filtrat wird als das native Vakzinemedium, in dem ja die 
col!oidalen Teilchen der 'Mikrobengifte als immunogene Substanzen sui generis schweben {vgl. 
lnoki, R., Archiv f.j司pan.Chir. Bd. 6, 192リ， sowieZeitscbr. f.Japan. Mil灯油iologieund 
Pathologie. Bd. 23, 1929). 
2. Dαs abgekochte J.'ilfrαt der Anαmkzinc (FK). 
Das oben erwahnte Filtrat wurde in einem bei 100。csiedenden Wasserbade 30 Min. Jang 
erhitzt und als das gekochte Filtrat zur Pri.ifung herangezogen. D乳sgekochte Filtrat sah wie 
<las ungekochte (native) ganz wasserklar aus. 
Versuchsanordnung 
Wir -haben die beiden Testmaterialien in variierten Dosen von 0,2 5 ; o,:; und I ,occm bei 
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normalen erwachsenen Meerschweinchen i.L eingespritzt und nach Verlauf von einer halben 
Stunde eine bestimmtc Menge der Standardaufschwemmung abget6teter Staphylokokken in die 
Blutzirkulation eingeflihrt, um die die im Blute vor sich gehende normale Phagozytose fordernde 
Antigenaviditat der Testmate1ialien festzustellen. 
Versuchsergebnisse 
Die Ergebnisse der Priifungen sind in Tabelle I zusammengestellt. 
Tabelle I 
Die Antigenavidit五tder T出 tmぉterialienbei der Fordenmg der normalen Phagozytose 
von Staphylokokken 1m zirkulierenden Blute nonnaler l¥Ieerschweinchen (:¥lilte]werte 











FK '. 0,5 
NaCl I 
NF I 












































4,7 I 313 1,9 I 190 I 124 
6,7 I 446 I 24 I 240 I 0,83 
1,5 I 100 I 1,0 I 100 I 0.83 
1ss I 2,6 I 104 I 1,11 
37° I勾 I108 I o,95 




























































1) 37°C bedeutet, dass die Aufschwemmung der Erreger gleich nach dem Zusatz von Fornwlwas 
ser 4 'Vochen Jang lコei37°C gelagert woγden war. Dabei entsteht <lie richtige Anaval江ine.
2) 0°C bedeulet, da日 dieAufachwemmung cl.tr Erreger gleich nach dem Zusatz von Formolwasser 
4 ¥Vochen Jang auf Eis im Eisschrank gelagert Worden war. Dabei wird die Aufschwemmung 
nicht in die Anavalζzine umgeandert, sondem bleibt als eine ge¥¥olrnliche Vakzine mit Foト
molzusatz, deren Tox1z1lat etwa 9,5 mal grosser als die Anaval《zineist. 
3) Der m口 imaiePhagozytatswert beim abgekochten Filt悶 t(FK) der Ana1•akzine verl泌Itsich 
.zu dem l干引mnativen (Fぷ） wie 538: 109=100: 38.8. 
Dab~r ist die paraly>1erendc Wirkung des Impedins 6I,2%. 
4) Der maxinfalc Phゆ 旧ytatswertbeim abgekochten Filtrat (FK). der mit Formol zugesetzten, 
jedoch be1・ 0°C gelagerten Aufachwemmung der Erreger verhal ,;ich zu dem beim nativen 
¥F'¥) wie 205: 147ニ 100:71,7・
Uaher betragt <lie paraly"ierende Wirkung des Impedins 28,3%. Daraus geht lurvor, dass 
das Jfcdimn der Anavakdne etwa 3 mal so griim・re ・ Alenge ル•ipedin <'Jt/J,/t als das der 
g.・wii!mlid1cil lう1kzi1<'.
Zusammenfassung 
r. Die Toxizitat einer Aufschwe:nmung von haemolytischen Streptokokken wurdc durch 
2 Bedingungen : 1) Zusatz des For111alinwassers (Japan. Arzneibuch} zu 0,5 Proz. und 2) 4 
wるchentliche'.i!,且ger・ung.bei 37°C etwa 江nf1/9,5 der der zwar formalinisierten, ・aber bei 0°C 
篠悶・溶血性連鎖状球繭（溶j聖書IT）~アナワクチ，， 1 ＝ヨノレLイムペヂy勺現象 1589 
gelagerten korrespon<lierenden Vakzine. 
2. Das maxim'.l!e Phagozytat betrug 209 beim nati¥'en Filtrat der Anavakzine und 147 
bei <lem der korrespondierenden Vakzine. Das native Anaval主zine-1¥Iediumenthalt sornit .eine 
grossere Antigenmenge als das native Vakzine-Medium. 
3. D'ls maximale Phagozytat 209 beim nativen Filtrat der Anavakzine hat ~ich auf 538 
erhδht b巴imgせkochtenFiltrat derselben Anavakzine. Das native Medium der Anavakzine 
en th首Itsomit eine betrachtlich grossere Menge des Impedins als das der korrespondienden 
Vakzine. 
4. In der prozentualen Erhohung des Phagozytats ausgedriickt erwies sich die Wirkung 
dea Impeclins beim Medium der p1imiiren Vakzine als 28,3% und die bei dem der davon 
st乱mmendenAna¥'al《zineals 61,2%. 
5. Das Medium cler Anavakzine enthalt also eine gross竺reMenge sowohl der antigenen 
Substanzen als auch dt>s lmp~dins als das der einfachen Vakzine. 
6. Dies ist darauf zuriickzufUhren, dass die mit dem lmpedin be!adenen antigenen Sub-
stanzen bei der Anavakzine aus den in der Vakzine enthaltenen Mikrobenleibern ins Medium 
iibergehen und als kolloidale Teilchen da巾 schweben(Inoki, R., I. c.). 
7. Auch die Anaval王zinenmiissen sich der lmpedintheorie ergeben und vor dem Gebrauch 
vom Impedin befreit werden, wenn wir von miiglichst grosser Antigenaviditiit bei moglichst 






コレ＝針シテ 1904-1909年 Lowensteinハ一定量 ／Lフォルマ リン1ヲ添加シ，且ツ一定期
間加地スル事ニヨリテ，毒力ノミヲ喪失セシメ禿疫力 Fミヲ保存セシメント企テ， Ehrlich 7 



















該菌if主ハ.~~i月教授沈澱計ニテ（1 分間約3000廻樽30分間遠心ノ結決， jた液1詫ニ針シ） 3.5度目ノ
菌韓ヲ含有ス。自flチ1詫中ノ含菌量ハ約0.00245詫ナリキ。
本材料ノ一部ヲ共ノ佳氷室内＝静置ス。他ノ大部分ニハ日本薬局法Lフォルマリン'l(35容量

























































































































9 0 0.1 生
][ IO 0 0.1 病
If 10 0 0.1 病
JIU 9 0 0.2 死
v 10 0 0.2 病
'1 IO 0 0.21) 死
四 g 0 0.3 死
四 10 0 0.3 死



































L .. '/ ;<.'I需｜性
1) L. 7オルマリンリ添加＝ヨノレ撃力／増加
指概見所





射シ，注射後30分， 1時間， 2時間， 4時間及ピ8時間ノ 5岡ニ亙リテ前記皮 F静脈ヨリ採血シ．
血液軍位容積内白血球数ヲ計算シ， 土佐減率ヲ以テ毒カ ノ強弱ヲ＊lj定スルニ資シタ リ。
第 II群＝ハirf注菌液加0.5%Lフォルマリン「0.5建．第 III群＝ハi従連菌液1.0沌，第 IV群
ーハi容連産j1＇.夜加0.5%しフォルマリン＇ LO：巴第 V群ニハi容注菌液1.5括ヲ，市シテ第 VI群ニ
同様ナル賞験ヲ行ハi容連崖i夜加0.5%しフオJレマリン寸ノ1.5詫ヲ第 I群ノ如ク腹腔内エ注射シ，
へリ。貫験結J.I~ハ第5，第6及ピ第7九並＝第1闘＝示サレタリ。
篠同・溶血性連鎖状球蘭(j.容連商）LアナワクチンーヨJレLイム4ヂ ン守現象 1593 
第5表 溶連菌液及ピ溶連菌液力日0.5%L7 オ ノレマリ y可各0.5~注射後／
血中白血球敏ノ動揺（材料作製直後）(2頭平均）




5375 0 i 1.00 
法！30' 3900 + 475 1.13 7825 +2450 1.45 
60’ 4625 +1200 l.35 7i50 +2375 1.44 
~;j- : 120’ 5900 +2475 1. 72 10875 +5500 2.02 
後 ｜ 240’ 4725 +1300 1.37 6000 + 625 1.11 
480’ 4025 + 600 1.17 6625 +1250 1.23 
卒 均 1.34 1.45 
第 6表 溶連菌液及ピ溶連菌液加0.5%Lフオノレ..，.！） ン可各1.0銘注射後／
血中白血球盟主J動携（材料作製直後）（2頭平均）
ぷ手竺l是位蓄積昼｜増減 披 ｜増減宇 単位容積内絶筆t数 ｜増減数 ｜増減率
溶連商液加0.5%L7オJレマリ y,
3575 
30' 10000 +3250 1.48 4050 + 475 1.13 
法 60’ 8800 +20δo 1.30 4400 + 825 1.23 
射 120' !l!l50 +3200 1.47 430() + 725 1.20 
後 240’ 11650 +4900 1.72 4775 +1200 1.33 











30〆 8400 + 500 l.06 4200 + 575 1.15 
法
60’ 3925 9000 +1100 1.Vl + 300 1.08 
射 1201 9125 +1225 1.15 4400 + 775 1.21 
後 240' 。275 +1375 1.17 3450 - 175 0.95 





3625 I 0 I 1.00 
2Ji 均｜ 1.07 1.03 
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－ 30 tC 120 lt.a 480 予注射後ノ経過時間（分）
I 一一 i容連商液0.5Jl,t







＝達シ， 1.0括ノ；場合白血球数 ノ長高増加率ハ1.72ニ建スレ ドモ，コハ4時間目＝於テ示スモノ
ニシテ，前者ニ比シ毒力強大ノ徴ナリ。 1.5詑 ノ揚合ニハ「1血球数ノ減少ヲ来セリ（査一力過大ノ
徴候ナリ）。





LフォルマリンI 1.0 詫トハ白血球数ノ動揺；u~態ノQI似セルヲ現ハスモノナ l) n 換言スレパl稲者











第9表 L7オJレ7 リン守加溶i車両.Lワクチ＂／. （氷）
／射しマウス1最小致死量（材料作製後2週間）
























10 0 0.9 ~t 
]l 10 0 0.9 続＝
I 10 0 0.9 罪対
山 10 0 1.0 死
v IV 0 LO 病
'! 10 0 l .O・ ~E 
'1 IO 0 1.1 死
Vi 10 ,o 1.1 

































































































U-~8表乃五第11表ニ示サレタ〉レ如 ク ， i容連菌Lアナワクチン寸＝於テハ最小致死量 1 .0姥， Lフ
オルマリン寸加しワクチン.，（氷）ニア リテハ.0.25詫， 0.5%Lフォルマ リン寸食盟水＝テハ2.2詫，
同様（氷）＝於テハ1.9耗ナリキ。
此等相gJ甘jノ審，-JJノ闘係ハi容連菌しアナワクチン「及ピ同Lフォルマリ ン寸加Lワクチン寸（氷）ニ








海1冥雄1群2頭宛ヲ6群用意シ，第 I, III 及ビ V 群.：＝. i容連菌 Lアナワクチン「 0.5沌， ~.O沌，












1 2aoo [ 
きド減減滅
1.00 
30' 2825 + 525 1.22 4fl00 - 60リ 0.89 
法 60’ 3850 +1550 1.67 5275 - 225 0.95 
射 121）’ 4525 +2225 1 fl6 7175 +1675 1.30 
後
240' 4025 +1725 1.75 6250 + 750 1.13 

















日o’ 2725 + 75 1.02 3925 - 600 0.86 
注 601 3980 +1330 1.50 2000 -2525 0.44 
射 120' 3400 + 750 1.28 4815 + 350 1.07 
後
240' 5325 +2675 2.00 :!250 -1275 0.71 
480’ 5900 +3250 2.22 4025 - 500 0.88 
4525 1.00 。2650 高官:lit 主
0.79 1.60 均平




















301 2575 - 250 O.!l 2675 -l!l25 
｝主 60' 2650 - 175 0.93 1650 -2950 
射 120〆 3425 + 600 1.21 302.') -1575 
後
240' 2950 + 12.5 1.04 2100 -2500 









? ?? 0.52 




?????? 戸、＞＜＇どー－ TT 
J’二r ～』ー一二二三~－ー～一一 μ ，’了， 一ー司ー ．司』ーーーーー ・ーーー’・ーー ・ー・ーー －－ーー ーーー－－~，τ”’ ，〆句、‘』 ・一ーーー－・て二”ーーー ー『ー・ー一ー ーーー ーー ーー－，，，.~－~·－ ，〆 『』－ y / －～ ＼、 ，／〆 w－ー 一ー一一一一一一一一一一一






??? /20 '2~0 J,Eo 
注射後ノ経過時間（分）
[ －一一一 i容i皇菌Lアナワクチン可0.5銘
I 一一一一一 Lフオルマリ y寸加溶連菌Lワクチy可（氷）0.5主E
I 溶連菌Lアナ ワクチ y寸1.0姥
l回 一一一 Lフオルマリ :y，加溶連菌Lワクチ :y,（氷）1.0路
y 一一一溶連菌ιアナワクチ＝－＇ ,2.0沌




i容連菌Lアナワクチン1 ：同Lフォyレマリン寸加」ワクチン寸（氷）＝2.0琵： 0.5姥＝4:1 



























































































10 0 1.9 病
I 10 0 1.9 病t概胃J
置 12 0 1.9 死
皿 10 0 1.95 死
v 10 も 1.95 死
1 12 0 1.95 病（調再）
m 10 Ci 2.0 死
VI 10 色 2.0 死




10 0 2.6 生
I 10 0 2.6 病
Il 12 0 2.6 病
町 10 0 2.711 死
v 10 Ci 2.1 死
'l 12 Ci 2.1 書有
w 10 c 2.8 死
VI 10 Ci ~ s 
政 12 Ci 2.8 
1) Lフォルマリ：，，－ , ／後散＝ヨ Jレi成穣
括櫛見所
~＇.L_マウス1 最小致死量トシテi容jlJ!菌液（氷jハ0.3姥， i作連商 L7’ナワクチン寸ハ1.9提， Lフオ
Jレマリン 1加i谷連菌しワクヂン寸（氷）ハ0.3耗， 0.5%Lフォルマ リン1食臨水（瞬）ハ2.7苑，同氷室
内ノモノハ1.9昆ナリキ。
此等各材料相互間 JT:f） ノ閥係ヲ観Jレニ， i存連菌Lアナワクチン寸及ピ」フォルマリン寸加向、
Lワクチン「（ぷ Jニ於テハ 6.3 1, i存連菌液＝針シテモ同級 6.3:1ニシテ， 0.5%」フオJレマ H
ン1 食｜水ノ卵f.!j~~~内ト氷室内 ト二JlJ＇ヘ シ材料開ニモ 1.5:1 ナfレ最小致河量ノ差異ヲ生ジタ
Lフオルマリ上記ノ材料作製直後ノ毒力ニ比較スル時ハ治連的 しアナワ クチン「ハ 1/9.5円
篠回・溶血性連鎖状球菌（溶逮菌）ιアナワクチ ＇／.，＝－ヨルLイム 4ヂン寸現象 1599 




健康雄海撰2頭ヲ1群ト震シ，其ノ6群ヲ準備シ．第 I,III及ピ V 群ニハ溶蓮菌 Lアナワク
チン寸0.5姥.1.5詫及ピ3.0詫宛ヲ注射シ．第 II, IV及ピ VI群ニハしフォルマリン寸加i容連菌
Lワクチン「（氷） 0.5, 1.5及ピ3.0耗宛ヲ注射セリ。他ノ第 I,III及ピ V 群ニハ溶連菌液ヲ，







30' 2825 - 225 O.!l2 2375 -1025 0.69 
注 60' 4575 +1525 1.50 4425 +1025 1.30 
射 120’ 5470 +2420 1.79 4775 +1375 1.40 
後
2401 4鴎O +1830 1.60 6125 +2725 1.80 
480' 5775 +2725 1.89 5100 +1700 1.50 
減率｜主位蓄積2
1.00 I 3400 
卒
? ?






加 I o I 1.00 
30’ 2i20 -1205 0.69 1575 -1600 0.49 
注
60’ 4325 + 400 1.10 3525 + 350 1.11 
射 120' 7050 +3125 1.7!1 4420 +1245 1.39 
後 240' 8625 +4700 
2.19 4500 +1325 1.41 
480' 8075 +4150 ヨ.05 ;4025 + 850 1.26 
卒 1.13 




~7 オルマリ y守力日i容連菌しワクチン 1 （氷）
｜増減数 ｜増







30/ 1225 -1275 0.49 975 -2075 0.31 
注 60' 3050 + 550 1.22 2725 - 325 0.89 
射 120/ 4025 +1525 1.61 3975 + 925 1.30 
後
240' 4075 +1575 1.63 3!l25 + 875 1.28 





























第3聞曲線ヲ観察スルニ I 及ピ V曲線ノ走行略と近似セリ。帥チLフォルマ リン1加i容連菌







篠悶・溶血性連鎖状球菌（溶i室蘭）」アナワクチ γ守ユヨルLイムペヂン1現象 1601 
第23表溶遵菌液及ピ溶連菌Lアナワクチ ン可各0.6銘注射後／
血中白血球惣ノ動鰭（材料作製後4週間）（2頭平均）
30〆 3575 - 875 0.80 5800 - 25 0.99 
GO’ 5775 +lil25 1.2¥J 8150 +2325 1.:)9 
身す 1201 6675 ＋~225 1.50 9:175 +8550 1.60 
千麦
240' 8825 +4375 l.¥J8 9725 +3900 1.66 













30' 2725 -5950 0.31 6225 - 725 0.89 
詮 6.;' 8700 + 25 1.00 837-5 +14.25 1.20 
射 120〆 12¥J75 +4300 1.49 13175 +6225 1.89 
後 240' 
13800 +5125 1.5¥J 16075 +9125 2.31 











30〆 2820 -6580 0.30 6675 -1850 0.78 
法 60' 8.475 - 925 0.!10 11075 +2550 1.29 
射 1201 11275 +1875 1.l!l 13675 + 5150 1.60 
後 240' 10325 + 925 
1.09 17120 +8600 2.00 









i容i室蘭 Lアナワ ク チン吋
H 皐位容積内 ｜ ｜ 
減率l絡封数｜増減数｜増減率
1.00 i 脳｜り I i.o 
0.79 1.43 





















第4岡ニ示ス曲線中走行田告と相等シキモノハ I及ピ VI＂＇シテ， Iハ溶連菌液0.5耗ヲ.VI 
ハi谷連菌Lアナワクチン寸3.0詫ヲ注射シタyレ揚合ナリ。卸チ雨者ノ毒1ハ略ボ同一ナyレコトヲ
示スモノェシテ，先ニ求メシ最小致死量ノ比， 0.3姥： 1.9耗＝1.0;6.3 ト本寅験ヨリ得タル比，





之レ＝反シ 37°cノ瞬卵器内＝静置シタルニ， 4遡間後＝於テ審－1Jハ 1/6.3ニ減弱セリ。之
レヲ Lフォルマリ ン寸混和作製直後ノ毒力＝較プレバ2週間後エハ 1/5ニ減ジ.4週間後＝ハ
1/9ふ帥チ約1/10＝減毒セラル、 ヲ知レリ。
まゾJノ減弱ト一致シテ，加温セザ1レLフォyレマリン寸加菌液中ノ菌容積＝ハ殆ド襲化無キニ拘
ラズ， 37°じ ノ解卵器内＝静置セル材料ニアリテハ菌開 ノ膨大著明＝シテ， 4週間「！ニハ 3.5;
6.2=1 ; 1.77，郎チ約1.8倦ノ菌容積ヲ示スニ.＃：レリ（第26表）。 0.5%LフォルマリンE食豊水ニ
アリ テモ亦タ氷室内＂＇＂ J狩戴セラレタ1レモ ノハ殆ド毒カヲ減ゼザレドモ， 37°cノ瞬卵器内＝静
置セJレ揚合ハ毒力ノj成法＇~Wi一昨ナリ r ？＊~1G表 i 。 是レ他ナシLフォルマリン寸ノ殻散＝原因スJレモ
ノナリ。
1603 篠田， i容血性連鎖状球f,lj{j容建前）~アナワクチン可z ヨノレL イムペヂン1現象
免疫元作製後経過時日ト｝量i容積並＝毒カト／閥係
照
l作製直後｜ 2 週間後 I 4 週間後
蹄積l~ydtl 官民｜閥横 1 ：死~I~~雲｜前容積 ｜ 弘主 ｜ 著書




I) 4週間後ιアナワクチン可申ノ商容積ハ 3.5:6.2=1: 1.77ノ増大


















溶連関しアナワ クチン IK F. 0.25銘注射後ノ喰菌作用（3頗平均）
球二百個巾
中性多型核＆其f也
% ｜喰 ｜関 ｜子





































3<Y I 2983 0.91 。。。6-t.(¥0 !l.O 20.3 29.3 I 29.3 
注 60ノ 3083 0.96 34.67 。。。65.33 6.6 15.6 22.~ 22.2 
射 120〆 5366 1.67 23.34 。。。76.66 5.3 10.6 15.9 
後 240' 5183 1.61 24.00 
。。。76.00 3.3 6.0 9.3 ' 9.3 
480〆 ｜ ：~450 l.07 :¥5.34 i 0 。。64.66 2.a 2.6 4.9 
。1.00 3200 射注











法違商ιアナワ ク千＇.＂' F. K. 0.25銘波射後／喰前作用（3頗平均）
白血球 ｜ 白血球二百個中
｜淋巴球及其他 ｜ 中性多型核及其他 I 
宅］竺宇I_Jf_ ··•晩直Lモ 1· ~1 些」十王一時空2
1.00 日 4 1 o I o o I a2.16 I o I o I o I o 
第28表














1604 日本外科質函第 12巻第 6 放
第29表 0.5%Lフオルマリ＇／，食盤 71¥.（勝）0.25銘注射後ノ喰蘭作用（3政平均）
??????????

























~I ~：： I ;:I ;:I 1： ~ ,:o I o I o 
：：：~~ I ~ I ~ I ~ I ::::: I ~ 。。
喰菌ギ＝ 1.5 4.1 
第30表 Lフォルマリ y,jj日溶i霊前Lワクチン， ~－ F. （氷）0.25姥注射後ノ日食菌作用（3頭平均）
血液単位容 ｜白血球｜ 白血球二百個中
積内白血球｜ ｜淋巴球及其他 ｜ 中性多型核及其他
絡封数｜増減率 ｜ I I I I I I I ｜喰蘭子数｜ ｜ % ｜喰｜菌｜子 I% ！喰 ！菌 ｜子
注射前 I 2333 L竺？」 ~.67 I 0 I 0 I 0 I 31.33 I 0 I 0 I 0 I 。
301 2900 1.24 。。 6.3 11.3 11.3 
注 60' 3216 1.37 26.50 0 。。73.50 4.3 6.0 10.3 10.3 
射 120’ 4883 2.09 23.81 。。。76.16 3.0 4.3 7.3 7.3 
後 240’ 4100 1.75 34.17 。。。65.83 1.3 2.3 3.6 3.時
480〆 3166 1.35 40.34 。。。5!l.66 1.0 1.6 2.6 2.6 
平 副J… ??? ????? 日食菌守1= 1.9 7 . 0 




注射画irI 4!l00 1.00 
: i 30' 6083 1.24 6 6133 1.31 
120' 4466 O.!Jl 
後 I210' 4966 1.01 
I 480' 4033 0.82 
平 均｜ 51!!6 1.05 
% ｜喰｜菌｜子｜ μ ｜喰｜菌｜子
66.:!4 I o I o I o I 33.66 I o I o I o 1 
喰菌子級
。
43.67 。。I0 δ 
33.60 。。Io 6 
24.li 。。 伊I 
33.17 。り 。6 
；~4.00 。。
6.33 6.6 11.3 17.9 17.9 
6.50 6.0 11.6 17 6 17.6 
5.83 4.3 7.3 11.6 11.6 
6.83 4.0 6.3 10.3 10.3 
6.00 2.3 3.0 5.3 5.3 
喰 ~i ＋、；＝ 2.4 ? ???? ???
篠岡溶血性連鎖状球術（溶連商）~アナワクチン1ユヨ Jレιイムペヂン可現象 160 5 
第32表 0.5%Lフオル..，.'] ：.－－，食睡7］＇（氷） 0.25銘注射後ノ喰菌作用（3頭平均）
血液単位容｜白血球 白血球二百個中
I :pq:fil: I…l ~~Mir~ 
注射前 I 4488 I i.o I 73.34 I o I o I o J
中性多型核及其他
%｜喰 l菌｜子
26.66 I o I o I o 
喰菌子数
。
301 3366 0.75 53.67 。。。46.33 5.3 6.6 11.9 11.9 
法 60' 4066 0.90 49.17 。。。50.83 2.3 4.0 6.3 6.3 
射 120' 4766 1.06 31.17 。。。68.83 l.0 1.0 2.0 2.0 
後 240’ 2688 0.59 40.34 。。。5!l.66 。。。 。
480' 4083 。.90 38.00 。。。62.00 。。。 。







30 60 /20 .240 480 
法射後／経過時間（分）
I 一一一溶連商Lアナワクチ：.－－， N. F. 0.25銘
lf 一一一一 Lフオルマリ y可加溶連商Lワクチ：.－，（氷） K F. 0.25銘
I 溶連菌Lアナワクチン， F. K. 0.25括
皿一 一 Lフオルマリ シ1加i容連商Lワクチン守（氷） F. K. 0.25姥
v 一一一一 0.5%L 7オル7 リ：.－－，食略水 0.25銘


















30 60 /21。 240 . 480 
→ 注射後ノ経過時間（分）
一一一 溶連菌Lアナワクチ：.－－ 1 N. F. 0.25姥
I 一一一一一一 ，フォルマリン寸加溶連商」ワクチ：／，（氷） '.". F. O.泊施
一一一溶達弘アナワクチ：.－－, F. K. 0.25路
皿 ーー 一一－ L7オルマリ ン1加溶連菌Lワクチ y寸（氷） F. K. 0.25施
v 一一一一一 0.5%L 7オルマロン寸食糧水0.25銘n ”（氷） 0.25括









30 €0 /20 tふ0 480 
→ 注射後ノ経過時間（分）
I －一一一目溶連商Lアナワ クチ ~· N. F. 0.25銘
I 一一一一 Lフオル..，.9 y寸加部室菌Lワクチン「（氷） N. F. 0.25姥
fl[ j容連菌Lアナワクチン， F. J(. 0.25括
血 一一一一 L7オルマリ ン守加溶連商ιワクチ：，.－, （氷）F. K. 0.25姥
v 一一一一ー 0.5%Lフオノレマリン寸食穏水0.25i!毛









I i.o ¥ 69.50 I o I o ¥ o＼加50I o I " I o I 
日食蘭子数
。
30•’ 3716 l.18 30.i5 。。。 14.6 21.2 21.2 
法 60/ 3333 1.06 38.34 。。。61.66 4.6 10.3 14.9 14.9 
高す 120〆 3300 1.05 2!J.17 。。。70.83 5.0 10.6 15.6 15.6 
後 240’ 3966 l.26 29.84 。。。70.16 s.a 8.3 
480/ 3216 1.02 35.67 。。。64.33 3.0 3 3 6.3 6.3 
卒 均－， 3ー「1示寸 日食菌 室ド＝ 3.7 「13.2
篠悶 溶血性連鎖状球菌（浴連商）L.アナワクチン可＝ヨ Fレ.＿ 1 ムペヂ~，現象 1607 
第百4表 溶連商Lアナワクチン， F. K. 0.5姥注射後／日食商作用（3頭2f'均）
:=:=:1 ：：~ ~；~~~ii~ 
射前｜側 I1.00 I 65.34 I o I o I o I 34.66 I o I o I o J 
日食菌子級
。
：~O' 4416 0.92 43.67 。。。56.33 11.6 :n.o 42.6 42.6 
注 601 ；的50 0.64 42 05 。。。57.95 11.6 41.6 53.2 53.2 
射 120’ 6016 1.26 31.00 。。。69.00 7.6 27.0 34.6 34.6 
後 240' 4850 1.02 27.50 
。。。72.50 7.6 20.0 27.6 27.6 
480' 4383 0.92 32.50 。。。67.50 4.3 7.6 11.9 1.!l 
予 均 J 4543 I…7 喰菌室容＝ 7.4 。 ????? ?
































301 2383 0.72 49.34 。o I o 50.66 6.0 8.3 14.3 14.3 
注 60’ 2988 0.90 31.34 。。。68.66 6.0 9.3 15.3 15.3 
射 120’ 3788 1.14 19.50 。。。80.50 0.6 1.3 1.9 1.9 
後 240’ 3488 1.05 35.50 。。。64.50 。。。 。
480' 2616 0.79 43.67 。。。56.33 。。。 。
平 均 J 3052 / o.92 J 日食菌 室容 ＝ 2.0 6.3 
第36表 Lフォルマリン可加溶i重荷Lワクチン， N. F. （氷）0.5路注射後ノI喰菌作用（3頭平均）
血液単位容 l白血球 白血球二百個中
30’ 3000 0.82 43.34 。。。56.66 6.6 10.3 16.9 16.9 
注 601 2833 0.77 31.00 。。。69.00 4.?. 8.6 12.9 12.9 
射 120’ 4216 1.15 27.83 。。。72.17 4.0 6.3 10.3 10.3 
後 240’ 4583 1.25 25.67 。。。74.33 2.3 2.6 4.9 4.9 
480’ 41;.;3 1.13 46.17 。。。53.83 1.6 3.0 4.6 4.6 
:"!":/1tn/ i巴~i ，~ J
I l.00 I 62.50 I 0 I 0 I 0 l 
中性多型核及其他
% ｜喰 ！前｜子
山 oI o I o I o I 
喰菌子毅
。
平 ????? 喰菌傘＝ 2.6 9.9 
1608 日本外科寅函第 12~第 6 5J}t 
第37表 Lフォルマリン，:!J日溶遠謀iLワクチン可 F.K. （氷）0.5姥注射後ノ日食菌作用（:3頭平均）
血液単位容｜白血球｜ 白血球二百個中
積内白血球｜ ！淋巴球及其他 ｜ 中性多型核及其他絡封数 l… 1－；－·：~t-;-! % I喰 ｜商 ｜子 Ipj;M・HJ!c 
詮射前 弓816 I 1.00 I 69.17 I 0 I 0 I 0: a0.83 0 I 0 r 0 I 0 
301 6083 1 04 36.34 。。。63.66 23.6 
法 601 5666 0.97 28.17 。。。71.83 6.6 9.6 16.2 16.2 
射 120’ 4183 0.71 22.00 。。。78.00 4.:-l 8.6 12.9 12.9 
後
2401 4866 0.83 31.8-! 。。。68.1白 4.0 8.6 12.6 12.6 
480' 4000 0.68 38.84 。。。61.6ti 3.!l 
千 均 I 4959 I o.84 I 喰商卒＝ 2.7 13.8 
第38表 0.5%ι フ オノレ~ 1) ン寸食臨7］~（氷） 0.5銘注射後 /I喰菌伶用（3頭平均）
???????????
μ ｜ 喰｜菌 ｜ 子 l%1ili~
63.34 I o I o I o I 36.66 I o J o I I) I 
喰蘭子鍛
注射前I3166 。
30〆 1916 0.60 41.84 。。。58.16 6.0 8.3 14.3 14.3 
注 1:01 2483 0.78 27.17 。。。72.83 8.3 9.3 17.6 17.6 
身す 1201 323:) 1.02 25.67 。。。74.3:1 0.6 1.0 1.6 1.6 
後 240’ 3320 1.04 23.67 。。。76.33 。。。 。
480〆 :!08~ 0.65 48.17 。。。51.83 。。。 。







日一一↑＂ JO 60 /20 240 一一一一一一一一一一ー 局ー面
→ 注射後ノ経過時間（分）
I 一一一一 溶連商Lアナワクチ~ ＇ N. F. 0.5括
:u 一一一一 しフォルマリン寸加i容連簡Lワクチ γ寸（氷） N. F. 0.5tr, 
JI --- iお室蘭Lアナワクチン，F. K. 0.5路
血 － Lプオノレマ リン守加溶連商ιワクチ ン寸（氷） F. K. 0.5まE
v －一一－ 0.5%L 7オルマリン1食糖水 0.5銘
















溶連菌Lアナワタチ :y ' :¥. F. 0.5路
L7オルマリン可加溶連商Lワクチン寸（氷） N. F. 0.5路
溶連商Lアナワクチ y守F.K. 0.5姥


















JO 60 120 
注射後ノ経過時間（分）
2油
溶連商Lアナワクチ y ＇~－ F. 0.5施
しフォルマリン可加溶i童BiLワクチ y守（氷） N. F. 0.5路
溶連帯kアナワクチン可 F.K. 0.5施










生穂波（解） 3.7；生鴻液 （氷） 2.6 
印チ自Ii寅験結果ト同様 37°cニ保タ レタル Lフォルマリン寸加菌液ヨリ得タル煮櫨液ガ最大
ノ抗原能働力ヲ示セリ。
1610 日本外科賓函第 12 ~是第 6 盟主
賓験第三 可検材料1.0髭ヲ以テセル催喰菌作用
寅駒市古県ハ第39表乃至第44表及ビ第11闘乃歪第13闘＝示スガ如シ。
第四表 j容i亘菌ιアナワクチ：.－ ' N. F.1.0姥注射後ノ喰菌作用（3頭平均）
血液単位容｜白血球 1 ・ 白血球二百個中
積内白血球｜ i淋 巴球及其他｜ 巾性多型核及其他
絶針毅｜増減傘 i % I喰｜菌 ｜子 I% I喰 ｜菌 ｜子




30' I 2433 0.65 』 45.00 。。。55.00 5.6 8.3 13.9 13.9 
601 ! 4488 l.20 。。。61.66 5.6 10.3 15.9 15.9 
射 I120' I ::60 0.96 30.67 。。。69.33 6.0 15.0 21.0 21.0 
後 2401 I 5266 1.41 20.17 。。。7!l.83 3.6 5.3 8.!J 8.9 
480’ 2916 0.78 。。。63.83 2.6 2.6 5.2 5.2 
平 均 ； 3740 
??? 。ー 喰菌 室容＝ 3.4 12.9 




絶鈴鍛 （晴減 率 ： % I喰 ｜繭 ｜子
3郎 I i.00 I 63.50 I o I o I o I 
中性多型核及其他
%｜喰 ｜菌 ｜子
36.50 I o I o I o 
喰菌子敷
。
30' I 2250 0 . 58 41.()7 。58.33 11.6 26.6 38.2 38.2 
法 60' I 2988 0.77 36.00 0 0 。64.00 8.6 20.0 28.6 28.6 
射 1201 4366 1.13 22.34 。i0 。77.66 5.0 !J.O 14.0 14.0 
後
240〆 3888 1.01 21.8-1 78.16 3.6 4.3 7.9 7.9 
480’ 2916 0.76 0 0 0 67.50 1.3 1.6 2.9 2.9 
平 均！3加 I o.s 1 喰 一菌 室ド＝ 5.5 円日




淋巴球及其他 ｜ 中性多型核及其他 ｜一一
一五了占吊－~＋！ 瓦..・ 1 則前 l子 ｜嶋一

















平 均 I 3489 0.83 喰商卒＝ 2.2 
篠田.1容血性連鎖状球菌(l容連蘭）ιアナワクチン〕 ヨJレLfムペヂン可現象 1611 
第42重量 人フォルマリン羽目i容連商Lワクチ y 'x ... （氷）1.0銘法射後／喰菌作用（3頭平均）
血液単位ー容｜白血 球 白血球二百個中
注射前｜ 附 I 1.00 I 64.67 I o I o I o i 
中性多型核及 其他
%｜喰 ｜蘭 ｜子
35.33 I o I o I o 。
喰菌．子費t
30・’ 日800 0.70 32.67 。｜。｜。 67.33 7.6 11.3 18.9 I 18.n 注 601 2450 0.45 29 . ：~4 0 0 0 70.66 5.0 8.3 13.3 13.3 
~;j' 120' 3250 0.60 l~.62 。。。80.!-lS 6.3 10.6 16.9 16.9 
後
240〆 4116 0.76 30.50 。。。69.50 4.3 6.3 10.6 10.6 
480' 6!)8耳 1.30 41.67 。。。58.33 1.6 2.0 :l.6 3.6 









% ｜喰｜繭｜子 I% I喰 ｜菌 ｜子

























~ I ~ ! ~ I :: I ~：~ 1::~ I : !: I ;：~ 13 ~ 5.0 I 11.3 I 16.3 6.0 9.0 
2.0 1.0 
平 13.6 均 I 3282 I o.80 I 日食前 中＝ 4.1 



































































































































平 4046 I o.81 
, . 
盟E6 第4是12 第函賓科外本日1612 
各注射材料ト喰細胞盟主トノ関係（第39表乃至第44表参照）







↑ 30. 60 /20 
→ 注射後／経過時間（分）
I －一一一 溶連商Lアナワクチ：.－, '.i .. FJ.O銘
I 一一一一 Lフォルマリン寸加浴連商Lワクチ ：.－, N. F. （氷） 1.0姥
I 一一治連商Lアナワクチy寸F.K. 1.0姥
皿 一一一・－ Lフオルマリ y1加齢室菌Lワクチ戸 F.K. （氷） 10銘
v 一一一一一 り.f>%！.フォル7 リン可食店経水 l.OiB
"¥'I .. …ー ， （氷） ].0銘
各注射材料ト被喰商政トノ関係（第39表乃至第44表参照）
I 一一一一 裕連菌Lアナワクチ，，， ~. F. 1.0路
I 一一一一 L7オノレマリ y守加i容連商Lワクチ：.－, N. F. （氷） 1.0銘
Jr －一一 － i容逮菌Lアナワクチ，，， F. I<. 1.0括
即 日一ーー ーー しフォノレマリ y可加溶連菌ιワクチン可 N.F. （氷） 1.0括
v 一一一一 0.5%Lブオノレマ リ，，，食砲水 1.0銘
























480 t 30 60 卸 120
→ 溢射後ノ経過時間（分）
I －一一一 治連菌しアナワクチy • K. F. 1.0路
I －一一一一ー しフォルマリ，，，加i容i室蘭Lワクチy守N.F. （氷） 1.0括
I 一一一－ i容連菌」アナワタチy可F.K. 1.0路
lI －一ー 一一 Lフォル7 リン明日溶連菌Lワクチン吋 F.K. （氷） l.0錫
v 一一一一 0.5%c 7オルマ Pン1食砲水 l.O路
'1 一一 ， （氷） 1.0銘
三
240 










喰 菌 子 喰 菌 至容 白血球増減率
抗原
37v c I % ¥ 0° c I % 37° c I % I 0° c I %
N. F. 16.3 397 7.0 175 4.7 313 1.9 190 12.4 
F. IC. 0.25 19.6 47包 12.5 312 6.7 446 2.4 240 0.83 
NaCl 4.1 100 4.0 100 1.5 100 1.0 100 0.83 
N. F. 13.2 2031! 9.9 1472! 3.7 185 2.6 104 1.11 
F. K. 0.5 33.9 5381! rn.s 205宮｝ 7.4 370 2.7 108 0.95 
NaCl 6.3 100 6.7 100 2.0 100 2.5 100 0.92 
N. F. 12.9 169 12.6 165 3.4 154 3.0 166 1.00 
F. Jo仁 1.0 18.3 240 13.6 178 日.5 250 4.1 227 0.85 
NaCl 7.6 100 7.6 100 2.2 100 1.8 100 0.83 
1）最大喰菌子ノ上ヒハ 538:209=100: 33.8ナルガ放＝此際ノ； 1 ＂..：ヂ ン可作用＝61.2%
























































＝向ツテハ (1）しフォルマリン寸添加ト，（2)37° C ノ気温中＝静置スルコトトノ二ツノ要約ノ
必要ナルヲ認ム。













Lイムベヂン寸ノミカ恭破却セラyレ、時ハ Lアナワクチン1 ノ抗原性能働力ハしワクチン寸 ニ於ケル







セラレタリ。理言＿＂.＇＇1::' ：ベ」！＿＿！＿｝！＿ ーグ三三土日モ之ヲ一定！主て童盟主ル時ハ（Lアナコ 7_~ぜ三三）
毒力更＝小エシテ抗原能働力更ニ大トナルモノナリ。 Lアナワクチンl法ガ接界＝提供セラレタ
ルz ヨリテLイムベデ、ン「事説ノ：徒主重要ナルコトガ認識セラル。
